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Tras permanecer por espacio de tres siglos en poder de los árabes, las islas Baleares 
fueron conquistadas, a partir de 1 2 2 ' ) , por Jaime I, integrándose a partir de ese momento en 
la entidad política de la Corona de Aragón, lista triunfante acción militar llevó aparejada la 
recristiani/ación de las islas, con la transformación de las antiguas mezquitas en iglesias y la 
introducción de la liturgia romana y el canto gregoriano para celebrar el nuevo culto 
religioso. Es por tanto que desde el siglo XIII ya se puede documentar la actividad musical 
en Mallorca, con dos centros de entidad: la catedral de Palma y el monasterio de Lluc. 
También cabe dentro de lo posible la existencia de una Capilla Real en el palacio de la 
Almudaina, residencia de los monarcas mallorquines. En todos aquellos lugares se va a 
cultivar el arte musical a lo largo de la óptica medieval v del Renacimiento con una vitalidad 
verdaderamente notable. Reliquia de la música mallorquína de tiempos medievales es el 
famoso Canto de la Sibila cuyo origen parece remontarse a la liturgia mozárabe y que ya en 
el siglo XI se interpretaba en iglesias de los diversos reinos cristianos hispanos y en otras de 
Italia y Francia. Se ignora la fecha en que aquella pieza se introdujo en Mallorca, aunque 
muy pronto gozó de enorme popularidad, hasta el punto que tan venerable obra todavía se 
sigue ejecutando en la isla durante la nav ideña Misa del (¡tillo. 
Pero si algo CONOCEMOS sobre la música mallorquina de la lacad Media y del 
Renacimiento, poco o casi nada ve conoce dc los siglos A'l IIy .VI111 sobre las Baleares en 
su can/unio, Estos siglos son todavía oscuros en cuanto a la actividad teatral y a la música 
interpretada en las grandes mansiones o palacios de la nobleza dieciochesca,' No obstante 
aquellas carencias cognoscitivas, el cultivo de la música en Mallorca a los largo dc los 
siglos XVII y XVIII debió de ser importante v de calidad, como asi lo confirman los 
viajeros extranjeros que visitaron las islas a lo largo de aquellas centurias, entre ellos el 
francés cardenal de Retz TI el ingles Robert Uargruv e. 
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Juan Francisco Pablo tic Gondi nacido cn Monimirail cn U>I4. cn el seno de tina 
familia de origen italiano establecida en Lyon. uno de cuyos miembros llegó a ser mariscal 
de Francia por concesión de Catalina de Mediéis Hombre de carácter turbulento y muy 
dado a la intriga política, se hizo eclesiástico sin vocación alguna, alcanzando el 
arzobispado dc Paris y el nombramiento de cardenal de Rel/ . Enemigo de Ricliclieu. Fue 
uno de los grandes instigadores de la revuelta de la Fronda. Durante el gobierno de 
Mazarino. el cardenal dc Retz fue encerrado en la Bastilla en 1652. desde donde pasó a la 
cindadela deNantes . En 1654 logró escapar de su prisión: llegar a Italia pasando por 
Fspaña. viaje que narra en sus Memorias con lodo lujo de detalles. En Roma fue muy bien 
recibido por el papa Inocencio X. y a la muerte del pontífice el prelado francés tuvo una 
destacada intervención en el cónclave que eligió a Alejandro VII. quien no le demostró 
ninguna simpatía. A la muerte de Mazarino. en 1661, el cardenal de Retz regresó a Francia, 
pero tuvo que renunciar a la sede dc Paris por la abadía Saint Denis. El cardenal dc Retz 
falleció cn la capital dc Francia el 24 dc agosto de 167'). Sus Memorias se publicaron en 
Paris 1717. 
Durante su viaje desde Francia a Italia, el cardenal de Retz pasó tres días en 
Mallorca, donde el virrey le recibió cordialmenle. ofreciéndole una magnifica comida en el 
interior de una lujosa lienda de brocado de oro. que había hecho levantar a orillas del mar. 
Tras la colación el virrey llevó al cardenal a oir música cn un convento dc monjas que no 
cedían cn natía en belleza a las damas de la ciudad. Cantaron en la reja, en honor de su 
santo, aires y letras de las mus galantes, como no son las canciones de Lamber!' 
Esta afirmación: del cardenal de Retz es tremendamente significativa de la alta 
calidad de la música que se ejecutaba en los monasterios mallorquines de la época, puesto 
que no dude en comparar sus cantos con los aires de Michel Lambert, uno de los más 
célebres cantantes y compositores franceses del siglo XVII . 1 
Por lo que respecta a Roben Hargravc. hijo de Isaac Uargrave deán de C'anlcrbury. 
file un emprendedor negociante, dedicado al comercio de importación-exportación: que le 
permitió realizar diversos viajes por toda Europa. En 1640 visitó Mallorca, dejando en su 
Diario una descripción de las cosas que pudo ver en la ciudad, destacando con entusiasmo 
que su mayor recrea j i le la música de su catedral, que 'como casualmente, era un día 
fiesta) j'tie ejecutada muy solemnemente, con voces de monjas y grau variedad de 
instrumentos de viento, los cuales son más apropiados para un cura que cualquier 
instrumenta dc cuerda, sea el que sea. porque imitan de manera mu autèntica la voz 
humana.'' 
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Robert Batgrave volvió a España a fines de I h 5 4 . recorriendo en esta ocasión; 
Madrid, Barcelona. Valencia y Aliénale, partiendo desde esta ultima ciudad para Inglaterra, 
en mar /o de En esta S U segunda estancia en España Bargrave vuelve a elogiar la 
música que pudo e s c u c h a r en ceremonias religiosas de Madrid y Valencia. 
En los últimos años se han publicado numerosos documentos sobre músicos 
mallorquines de los siglos pasados, destacando los dc Anioni Gilí i Ferrer, que han puesto 
de manifiesto la importancia de aquellos profesionales en la cultura de las islas 
mediterráneas. ' El prestigio de los músicos mallorquines llegó inclusive a la Corle y fueron 
muchos los que arribaron a Madrid, a lo largo del reinado de Carlos 11. donde alcanzaron 
puestos preeminentes en la Capilla Real del Alcázar" I ueron notabilísimos músicos 
mallorquines activos en Madrid durante el reinado del último monarca de la Casa de 
Austria. Antonio Literes y Francisco Ciarau o ( iuerau, ambos también en activo con Felipe 
V. tras salvar los desórdenes dc la ( iucrra dc Sucesión. 
Antonio Literes (*Artá Ió73-'l'Madrid 1747) lúe una de las figuras más destacadas 
de la música barroca española. Muy elogiado por Eeijoo. cultivó tanto las composiciones 
religiosas como las profanas, especialmente zarzuelas, muchos de cuyos textos escribió José 
de Cañizares, principal seguidor de la dramaturgia de Calderón de la Barca. Desde 1693 
hasta su muerte, Antonio Literes ocupó el cargo de violón de la Capilla Real. Su obra más 
conocida en el campo teatral fue su zarzuela, casi ópera. Acis y Calatea, representada con 
éxito tanto en Madrid como cn Valencia y Lisboa. 
Francisco Garau o ( iuerau nació en Palma dc Mallorca cn 1649 y murió en Madrid 
en 1722. En 1669 ya se encontraba en la Capilla Real de Madrid como cantor dc la m i s m a . 
Notable teórico de ta guitarra (.Jaran publicó en Madrid, cn 1694, su Poema harmónico de 
varias cifras p a r el temple de lo guitarra española, en el que figuraba un retrato de Carlos 
ll." 
Otro músico mallorquín que alcanzó altos cargos en la Capilla Real dc Madrid 
durante los reinados de Carlos 11 de Austria y Felipe V de Borbón fue Maten Cabrer, de 
quien vamos a dar a conocer diversas noticias sobre su vida, sacadas de diferentes archivos 
madrileños. 
Mateo Cabrer nació en la localidad mallorquina de Valldemosa en fecha que 
ignoramos, pero a juzgar por ta documentación manejada podemos colocar entre los años 
166511670 . Fueron sus padres Miguel Cabrer y Antonia de Juan, ambos también naturales 
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de Valldemosa. Nada conocemos sobre la educación de Mateo Cabrer, aunque debió de 
formarse en algunas de las activas capillas dc música existentes en la ciudad de Palma de 
Mallorca. También desconocemos los motivos y las circunstancias que le llevaron a pasar a 
Madrid, no debiendo descartarse que lucra llamado por algunos de sus muchos paisanos con 
puestos en la Capilla Real. Documental mente sabemos que el 1(1 de septiembre de 16X6 
Maleo Cabrer erarecibido como músico de contrabajo en la Capilla Real de Madrid. I:.n 
aquella fecha el Patriarca de las Indias en\ ¡aba una nota a Don Juan de Velasco, secretario y 
grefier de Carlos ll en la que le comunicaba que Su Magestad (Dios le guarde) se a servido 
revivir en lo Reo! Capillo por musico vontravajo o! Itzvn ciado Matheo Cabrer y se ha 
servido svhalarle el goce dos plazas y dos distribuciones con creces epte le han de correr 
desde el dio diez de este mes. Doy aviso a l ttestra Merced para que se le haga su asiento 
en ¡a forma que se estila, prvbinivndo vn el derecho de las mesadas la que importare esta 
merced Madrid y JO <& septiembre de J6S6. 
La Capilla Real del Alcá/ar madrileño era uno de los espacios primordiales de la 
V I D A áulica del siglo XVII . " Allí aparte dc las ceremonias litúrgicas, se desarrollaba un 
complejo mundo, en el que se mezclaban, de una manera con frecuencia abrupta, la 
puntillosa etiqueta cortesana, la emulación suntuaria entre los asistentes a las frecuentes 
funciones religiosas y los sermones de los predicadores de Su Magesiad. a veces muy 
críticos con las actuaciones de los monarcas y de sus ministros, l odo ello en el abigarrado 
marco de los ornatos, cuadros y esculturas que adornaban la Capilla Real y con el 
contrapunto de la música Y los coros. Ni que decir liene que lodos y cada uno de los 
componentes de la Capilla Real eran espectadores P R O ilegiados de tan barrocas 
actuaciones, 
f-.l contrabajo es un instrumento de la familia del violin pero cuyos tonos son más 
graves. Su origen no es olro que una evolución de la vihuela de arco, instrumento que ya 
aparece documentado en las capillas musicales dc las catedrales españolas desde finales del 
siglo XVI. fin los últimos año del siglo XVII se documenta en la Capilla Real dc Madrid la 
actividad de un contrabajo: el italiano Nuncio lírancati. Según Crtsanto (¡andará cabe 
dentro de lo posible que X une i o Hrancati desde su puesto en la Capilla Real instruyera a 
algunos niños cantarcicos cuando éstos elegían el aprendizaje dc un instrumento, de ser 
asi. podria considerársele el iniciador de la escuela española de contrabajo.1- Listo nos 
lleva a pensar que tal ve / Maleo Cabrer, del que desconocemos la edad que tenia cuando 
llegó a Madrid, se formase en el estudio del contrabajo con el músico italiano, suponiendo 
que no lo hubiese aprendido en Mallorca. 
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El 5 de lebrero ele 169.3 el Patriarca de las Indias remida un escrito a Don Juan de 
Velasco en el que le informaba de que Carlos II por resolución o consulto mió. su fecha de 
23 de llenero pasado de este a servido conceder a Mailteo Cabré; Gabriel Segui. Juan 
Uahres, Siman Sauz y Pedro Paris, músicos de las capilla Real cien tincados ti cada uno 
en las rentas que gozan y les están asignadas actualmente, asignándoles esta cantidad 
para que p—ln ordenarse a titulo de ella, de que da i aviso a Vuestra Merced para que se 
sirva notarlo en el asiento de cada uno y conste en todo tiempo esta merced. Guarde Dios 
a Vuestra Merced muchos añas coma desea.1' Esta noticia es de gran interés por 
informamos que en 1693. Maleo Cabrer ingresó en la \ ida religiosa, 
La Hacienda Real de Carlos II era desastrosa, pero esa situación no afecló para nada 
a Mateo Cabrer quien cobrara regularmente sus salarios. Asi el 24 de noviembre de 1698 
recibía 7 5 , 0 0 0 maravedís, el 16 de lebrero de 1699, 37.500 maravedís, el 1 de diciembre de 
aquel mismo año otros 7 5 . 0 0 0 maravedís Pero además de esa regularidad en los pagos, raro 
era el año en que Carlos 11 no aumentaba el sueldo al músico mallorquín. El 24 de agosto de 
1689 el monarca concedía a Maleo Cabrer un aumento de doscientos ducados y el 16 de 
abril del año siguiente, cien ducados y el 25 dc abril de aquel mismo año otros cien ducados 
más. El 12 de marzo de 1700. unos meses ames de su muerte, Carlos II ordenaba a la Real 
Hacienda entregara a Mateo Cabrer treinta y siete mil quinientos maravedís que abo de 
haver de resta de! año pasado de mili seist ientos y nohenta y nueve." 
El l de noviembre de 17011 fallecía sin sucesión directa, el agolado Carlos II, En su 
tercer y definitivo testamento, otorgado el 2 de octubre de 1 7 0 ( 1 . el último Austria hispano 
instituía como heredero de su Monarquia al principe francés Felipe de Anjou, nieto de Luis 
X I V y de la infanta española Maria Teresa de Austria, Esta agónica decisión de Carlos II. 
orquestada por el turbulento cardenal Poriocarrero. fue contestada por el emperador 
Leopoldo de Austria, quien pensaba que, por derecho dinástico correspondía a su Casa la 
corona hispana, ofreciendo a su hijo, el archiduque Carlos como legitimo heredero del trono 
español. Esta dualidad de candidatos dividió dramáticamente a toda la sociedad española de 
la época y de esta manera se formaron, lodav ta en vida de Carlos 11. los grupos favorables al 
candidato austríaco frente a los que apoyaban al pretendiente francés. De una manera 
general, desde luego con lodo tipo de matices, los reinos de la Corona de Aragón: dieron su 
obediencia al archiduque Carlos, mientras que Castilla permaneció fiel a Felipe de Anjou. el 
cual había sido proclamano rey de España en Versalles, el 24 de nov iemhre de 1700. con el 
nombre de Felipe V, Tras la solemne ceremonia, el nuevo rey partió para su nuevo reino, 
entrando en Madrid en abril de 1701. Sin embargo el emperador Leopoldo quisn hacer valer 
sus derechos con la tuerza de las armas, por lo que proclamó en Viena a su hijo como rey de 
España con el nombre dc Carlos III, declarando la guerra a los Borbones. Junto a Austria se 
alinearon Holanda, Portugal, Inglaterra y Saboya. En I 701 se iniciaron las hostilidades de la 
conocida como Guerra de Sucesión; que terminó con el triunfo de Felipe V. inaugurándose 
de ese manera el gobierno de la Casa de Borbón en España. Por los tratados de Utrecht 
AGÍ', Sección: Persona!. Signatura: (.'" 1.53 ï u . 
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(1713) y Rasltal (1714). Fe l ipe V era reconocido pur las potencias e u r o p e a s eomo rey de 
España y de las Indias, aunque tuvo que renunciar a los territorios indianos y llamencos 
pertenecientes hasta entonces a la e x t i n g u i d a Casa de Austria. 
Sin embargo de la victoria final de Felipe V. la guerra se desarrolló con éxitos y 
fracasos alternativos para ambas facciones. Fu 17(16 Felipe V tuvo que abandonar Madrid 
ante la proximidad dc las tropas aliadas, mandadas por el portugués marques das Minas y el 
general inglés Galway. las cuales entraron en la ciudad el 25 de jun io de 1706. proclamando 
rey al archiduque Carlos, Felipe V , su esposa María Luisa de Saboya. junto con los nobles y 
funcionarios que les eran fieles, sal icrou de Madrid el 20 de junio de I 706, Pero antes de su 
partida el monarca dejó toda una serie de instrucciones con respecto a los s e n ¡dores de la 
Casa Real que no podían abandonar la Corte. Asi con referencia a los músicos de la Capilla 
Real Felipe V establecía que respecto ¿fe que los sirvientes de mi Real Capillo que oo me 
siguieron el año de mil setecientas y seis, quando los enemigos entraron cn esta Corte, 
tuvieron arden mía para continuar en lo Capillo, en el culta divino como si yo 
permaneciera en ella.'* 
La entrada en Madrid de las tropas que apoyaban al archiduque Carlos hi /o que 
varios miembros de la Capilla Real demostraran su Fervor austraeista. entre ellos figuraban 
las más destacadas personalidades de la misma, como el organista José Torres, los violóles 
Antonio Milani. Francisco Gutiérrez y Nuncio llrancatí, el Patriarca de las Indias y el 
contrabajo mallorquín Maleo Cabrer I I alma de aquel plante fue el alcarrcño Sebastián 
Duróm quien a la sazón; ocupaba los importantes cargos de Maestro de Capilla v rector del 
Colegio de Niños Cantores. 1 " Nada más salir Felipe V de Madrid. Sebastián Duron; 
acérrimo partidario de la Casa de Austria, convoco a los miembros dc la Capilla Real de su 
misma ideologia celebrando con ellos la próxima entrada victoriosa del archiduque y su 
consiguiente proclamación: como rey de Lspaña. Sin embargo el pretendiente austríaco, 
detenido en Zaragoza, no pudo llegar a Madrid, lo que aprovecharon los ejércitos de Fe l ipe 
V para recuperar la ciudad, lo que ocurrió enagosto de 1706. La entrada de Felipe V a 
Madrid significo la caída en desgracia de Sebastián Duróu; quien intentó escapar, siendo 
capturado y desterrado a Francia, país en el que vivió hasta su muerte al servicio de 
Mariana de Neoburgo. viuda de Carlos 11 e igualmente desterrada por Felipe V. Sebastián 
b u f ó n ; falleció en Cambo les-Bains el 3 de agosto de 1716,'" 
El destino de los restantes músicos que se declararon a favor del archiduque Carlos y 
que tuvieron que permanecer en Madrid fue dispar, algunos acabaron en la cárcel, y todos 
Cit. pur B e g o ñ a t .oi i v "Consideraciones cn t o m o al legado musical de Schasuan (Jurón después de su 
c s i l i o a Francia" en RevtXUldv Wnucultigiti. XV. I. Madrid l u u l , |t)h. 
" Para los m ú s i c o s callados para la causa del archiduque 1 arlos \ porter lormenic e s p e d i e m a d o s por Felipe 
V véase i legniia I (il i ir "Consideraciones en ionio al legado ..." I'JK-I'W, 
Sebastián Duróu nació en Briliucga |( iuadatajara) cu lófit). Estudió en Zaragn/a v lúe organista de las 
eatedrales de Sevi l la , Hurgo de Osma y Falencia. Fu Ih'll luel lamado aMadrid para ocupat el cargo de 
organista de hit 'anilla Real, l ú e uno de los mús icos más des lacados de la Pspaña de la segunda mitad del 
s iglo XVII y su obra es ahimdatilc. lanío la vle caráeler rel igioso e o m o la eiv ll. Su lidelidad a la Casa de 
Austria le l levó al deslierro y a la muerte en I rancia, en 1 7 I d 
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vieron suspendidos sus sueldos a panir de octubre de 1706. Sin embargo y al cabo de dos 
años y tras haber revisado cada uno de los casos por la Sumaria y el Comisarhtda de 
Cnlízada Felipe V perdonó a la mayoría de los implicados en la causa austracista, entre los 
que se contaba Maleo Cabrer. 
La causa de Mateo Cabrer se vio ante Don Francisco Rodrigue/ de Mendam/que ta . 
comisario general de la Santa Cruzada y en lodo el proceso también intervinieron Don Juan 
Costiguera de la Torre, notario apostólico y de la Junta del 8 re he de Su Sumidad, pues no 
hay que olvidar que el músico mallorquín era también clérigo, y los consejeros de Castilla, 
Don García Pérez de Araciel y Don Gaspar de Quinlanadueñas. La sentencia favorable a 
Mateo Cabrer se pronunció en mayo de I 708 y en ella se declaraba la inocencia del músico 
mallorquín estando redactada de la siguiente manera: 
Yo Dan Juan (. vstiguera y de la Turre, untaria apostólico y de la Junta del Hrebe de 
Su Santidad, cert fica. doy Ice y verdadera testimonio a los que la presente vieren 
como en el pleito y causa que se siguió contra el licenciado Dan Matheo Cobre.; cíe 
ligo diácono, ctmtravaxo de la rreal Capilla dc Su Ma gestad, sobre imputarle delito 
de ynftdctidad se dio y pranunzio por el /lint- ' Comisorio Generat de la Santa 
(.razada v señores de la junio apostólica la sentenzia que sacada a ta letra es del 
i henar siguiente 
e/i el pleito y causa que otile nos a pendida y pende que es interpactos, de la una el 
lizcttciado Don Barlholome Ferrer, fiscal de la Junta Apostólica, ador querellante, v 
dc la otra el lizeitciadti Matheo Cabrer, clérigo diácono, musico tonlravu.vo de la real 
Capilla de Su Magesiad. v Lorenzo de Amar, su procurador e>¡ su nombre, reo 
musado sobre delita de vnjidelidad. fallamos, alentó a las autos i me ritos del 
proceso a que nos referimos, que devenios ahsolber y absolbemos al dicho Don 
Matheo Cabrer v te declaramos por bueno y leal vasallo del rey nuestro señor (que 
Dios guarde), en euia consecuencia le alzamos la prisión de l'illa y arrabales por 
cartel ym/>ucsla por csia canso, asi lo proveímos, mandamos y fumamos en estos 
escritos y por ellos definitivamente juzgado. Dada y pronunciada jue esta sentenzia 
por el lllm Don Francisco Rodríguez de Mcndarozqucla, comisario general de la 
Santa Cruzada, juez delegado del Biche Apostólico, can acuerdo y paracer dc los 
señores Don Garzut Pere: de Araciel y Don Gaspar de Quinlanadueñas. del Consejo 
de Su Ma gestad en el rreal de Castilla, haviendotes oydo sus votos, en Madrid a 
nuehe de maya de mili setezicntos vaeho a.'" 
EL 10 demayo de 1708 se le comunicó a Maleo Cabrer que eslaba libre de todo 
cargo lo que animó al músico mallorquín a enviar un Memorial a Felipe V, 
desgraciada nuen le sin lecha, pero seguramente en el mismo mes de mayo, en el que 
solicitaba al monarca volver a su trabajo en la Capilla Real, escrito en los términos 
siguientes: 
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Señor, Don Mullico Cabrer representis que habiéndose servido i vestra Magestad dc 
iiaedur que se viesen en justicia ios motivos por que se le suspendió del exercida dc 
tu plaza de contrabajo, que lia servida en ia Real Capilla dc I nestra Magestaai de 
veinte y quatro años a esta parte, se le ha declarado por libre y buen vasallo de 
Vuestra Magestad. cuyas consideraciones unidas a ta gravísima molificación que ha 
padecida diez y ocho meses, le obligan a ponerse nuevamente o las ¡¡tes de Vuestra 
Ma gestad, suplicando a Vuestra Ma gestad que. atendiendo a lado ta referido se 
sirva de n'anaar se le restituya et exercida y continuación del goze de su propia 
¡itaza. en que rezivira merced. 
Nada contestó Felipe V a la petición de Maleo Cabrer, lo que no desanimó al 
mallorquín quien jun to con Juan Samper. Pedro Paris y José de las Forres, asimismo 
músicos de la Capilla Real, enviaban un escrito al rey en el que espresaban que por constar 
& su fidelidad en tos testimonios que presentan y se incluyen en sus memoriales era 
razonable que los restituyera sus cargos y oficios. La nota est lechada el 5 de julio de 170K 
y Felipe V la envió al arzobispo de Trapezundu. éste al marqués de Mejorada, para acabar 
en las manos de Don Francisco Ronquillo, El l.s de jul io de 170H, Don francisco Ronquillo 
remitía al marqués de Mejorada la siguiente nota: 
He visto esta consulta del Arzobispo d e Tropezando sabre pretens ion Matbeo ( ahrer 
y los memoriales adjuntos de este sageta. Don Juan Sampei; Don Pedro Paris y Royo 
y Dan Joseph de Torres, todas quatro músicos de la í apiña Real que estan suspensos 
en el ejercicio de sus empleos, cu que solicitan ve /es restituya a ellos, por haver 
justificada su ftdclidail en la sumaria v Jemas Jiligencias que ve han hecha sobre 
procedimientos coma parezepar tas testimonias que incluid!, y enterado de lodo deva 
decir que constando como consta de ta fidelidad de estos sugetos y na lloviendo yo 
tenido noticias algunas cvlraiudiclales de que ovan sido matos, coma tas buho contra 
Don Sevastian Duron, no hallo ineoveniente alguno en que Su Ma gestad se sirva dc 
mandarlos restituir al usa y ejercicio de sus empleos, sobre que Su Ma gestad 
resolbera la i/tie jnere servida. Dios guarde vuestra merced muchos a as Madrid 1S 
de ¡litio de 1708. Dan francisca Ron qu illa.'11 
No tenemos la respuesta de Felipe V. pero todos ellos fueron restituidos a sus 
empleos en la Capilla Real. Muy pronto Maleo Cabrer y Pedro París se sintieron 
consuficiente fuerza para denunciar al monarca las arbitrariedades que contra ellos 
cometíaBariolomé . l imeño, : ; En un Memorial , sin lecha, pero que debió escribirse en agosto 
del 708, Maleo Cabrer y Pedro Paris músicos de la Real Capilla Vuestra Ma gestad. 
informabana Felipe V que: 
Ai ¡I 1. Secc ión: Personal. Signatura: C 154 .1») 
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Bartolomé .limeño lúe un notable contralto en la Capilla Real de Madrid durante los remados de Carlos II 
> Felipe V. Iras la marcha dc Durón a Francia, J i incito ocupo los cargos de Maestro dc ( a p i lla \ Rector 
del C o l e g i o de N i ñ o s t amores . M u ñ o en Madrid el 1.1 de dic iembre de 1710. La obra de Jimeiio se 
perdió en el incendio del Alcázar de Madrid en diciembre de 1734. 
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havleudo sido Vuestra Magesimi servida dc mandar que tas suplicantes fueren 
restituidos al gozey exercida de sus plazas can la misma antigüedad que ten ian: se 
hallan can la nahedad dc que siendo mas antiguas los suplicantes que Dan 
Bartolomé Ximcna este les embaraza el uso dc su antigüedad, que consiste cn cuidar 
dc llchar las popeles que \c han dc cantar cn las funciones de la capillo y hechor el 
Compás en ella, como \iempre los han executada los mas antiguos en falta o ausencia 
del Maestro. Ypor que la pretensión de Don Bartolomé Ximcna sc hayo apoyada y 
corroborada con lo autoridad del .Ve/e. con quien los suplicantes, después de 
rendidas representaciones, no consiguieron la guarda de su derecho, siendo esto 
contra la honrra y estimación de los suplicantes. A Vuestro Mu gestad piden v 
suplican el usa y exercida de su antigüedad, que únicamente consiste cn cuidar de 
llchar los papeles que sc han de cantar en la Real Capilla y hechor el campas en ella, 
que asi lo esperan de la benignidad dc Vuestro Ma gestad, en que recibirán merced." 
No conocemos lu respuesta de Felipe V a las demandas de Maleo Cabrer y Pedro 
París pero lo que se conoce con certeza es que el monarca Borbón encumbró al músico 
mallorquín a las más altas responsabilidades de la Capilla Real. 
No deja de ser sorprendente la actitud de Felipe V con Sebastián Durón cuyas 
simpatías por el pretendiente austríaco quedaron mani Testas en 1706. cuando ocupaba los 
cargos de Maestro de Capilla y rector del Colegio de Niños Cantores. Cuando Durón; fue 
desterrado a Francia. Felipe V no consintió que sus empleos en palacio se cubriesen de 
manera definitiva, lo que no ocurrió hasta la muerte del músico alcarreño en 1716. Mientras 
tanto ambos oficios fueron ocupados interinamente. En noviembre de 1706, Bartolomé 
Jimeno era nombrado Maestro de Capilla interino, y a su muerte, pasó la plaza a Mateo 
Cabrer, quien además a partir de 1711. se convirtió en rector del Colegio de Niños 
Cantores. 
El 12 de noviembre de ! 7 I 7 . Felipe V ordenaba a la Real Hacienda que abonase a 
Mateo Cabrer la cantidad de 36K.357 maravedís, por lo que se le adeudaba de sus gajes 
desde enero de 1696 hasta finales de octubre de 1700: 
Don Malheo Cabrer, contravajti dc la Real Capilla. Por zedilla de Su Ma gestad, su 
fecho 12 de noviembre dc 1717, cuya copia se adjunto, refrendada de Don Miguel 
Vázquez de Soto su secretoria. \e libraron en descargos 36S.367 maravedís par los 
gases que uho de aver con dicha ¡daza desde primero de llenero de lh<Jñ hasta fin de 
octubre de 1700. 
El Rey 
Testamentarias dc Su Magcstad Catholica y demos personas reales que eslau en 
glorio, yo as mando que en el dinero prozedido o que procediere de los efectos 
aplicados ti que sc aplicaren //ara sus Reates Descargos, libréis a Don Mullico 
Cabrer o a quien por el se uce/ite lexitininmcnte 368.357 maravedís que hubo dc 
haver por sus gajes y distrihuziones dc canlrovajo en la Real Capilla desde I llenero 
de mil seiscientos noventa y seis asta fin de octubre dc mil setezientos. coma ha 
constado por certfteazion dc Don Juan Bautista Reparaz. grefier dc mi Real Casa, su 
fecha 24 dc septiembre de este a /¡ara la paga dc los dichos 36H.357 maravedís le 
ACiP, Secc ión: Personal. Signatura: C - 154 f3*i. 
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daréis los despachas convenientes, satamente en virtud de esta mi cédula, tintinando 
la razón de/la el grefier de mi Real í'assa y /¡reviniéndose la nezesa ria en la 
secretaria y contaduría de Descargas, que asi es mi boluntad. fecha en Madrid a 12 
de noviembre de 1717 El Rey Por mandato del rey nuestro se Dan Miguel Vázquez de 
Soto. 
El 25 úe enero de 1723 y ante el escribano madrileño .luán Rui / . Mateo Cabrer 
Otorgaba el primero de los dos testan, en tos hechos por el músico mallorquín. En el 
mencionado documento declaraba ser clérigo de evangelio y contravajo de la Real Capilla 
& Su Magestad. Afirmaba ser hijo de Miguel Cabrer y de Antonia Juan y natural dc la villa 
& Valdentosa en el Reyno dc Mallorca. Conlíesa encontrarse en perfecta salud en mi entero 
j u i c i o y entendimiento natural, así como ser ferviente católico. Pide que qitatulo la 
voluntad & Dios nuestra se frese servido llevarme de esta presenta vida sus restos mortales 
fuesen sepultados en el claustro de las señaros Descalzas Reales de esta Corte, devaja de! 
altar tï- Nuestra Se ora del Rilar, adonde entterran los Congregantes dc Nuestra Se ora del 
Milagro, & donde soy indigno esclavo. Establece que se digan por su alma quinientas misas 
rezadas, tanto en iglesias de Madrid como en los conventos de San Diego en Alcalá de 
l lenares y de Nuestra Señora de la Esperanza en Ocaña (Toledo). Lega al Monte de Piedad 
de Madrid sesenta p e s o s e.xcudos de plata p a t a que los distribuía en las ohras de piedad 
que se acostumbran. Manda a su criada Mana Hurtado doscientas p e s o s escudos de plata y 
todos los trastos que tocan al uso & la eozina p o r la bien que me ha servido y la pido me 
encomiende a Dios. A Gregorio Rubio, asimismo servidor suyo, le envia otros cien pesos 
escudos de plata y lega cien más las mandas forzosas y acostumbradas. A José Soriano 
Viajan de la Capilla d e ¡as s e ñ o r a s d e s c a l z a s manda treinta pesos escudos de plata. 
Declara que como uno de los acreedores de los Reales Descargos del señor rey Don 
a t r i o s segundo {que esta en gloria) se me quedaron debiendo diferentes cuntides de los 
gajes que goze hasta el dio de su fallecimiento auna contravajo de la Real Capilla. Quiere 
que aquellas cantidades adeudadas se remitan al convento de San Diego en Alcalá de 
Henares para sufragar los gastos de su enfermería. 
No deja de mencionar que goza dc una pensión sobre el obispado de Mallorca, & 
trescientas y veinte y seis pesos y seis reales de plata y es mi voluntad que mi hermano 
Juan Cabrerperciba dúdenlos pesos por vía de ma'tnda y legado, y si la cantidad que se me 
restare debiendo de la dicha pensión excediere de dicho legada, mando se distribuía entre 
mis parientes mas pobres p o r mano del señor Don Joseph Vassa. auditor de las tropas y en 
caso de haver fallecido et dicho mi hermano, hago el mismo legado de ducienlos pesos a SU 
hijo Matheo Cabrer y a falta de este a Thomas Juan, mi primo hermano v a sus hijos y 
herederos y ¡es pido encomienden a Dios. 
Nombraba por sus albaceas al hermano mayor que a! presente es y adelante frere de 
la Congregazion de los siervos pobres del Hospital General de esta Corte con el titulo de 
San Phelipe Nen. a quien daba todo su poder para que ejecutase lo establecido en sus 
últimas voluntades. Por último dejaba lodos sus bienes y rentas a la citada Congregación los 
A i ¡ I*, Sección: Personal, Signniura: C 154-í'>. 
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siervos pobres del Hospital General de Madrid. Fueron testigos de aquel otorgamiento Don 
Juan Fernández, Don Patricio de Soiomayor y Somoza. Don Roque Fernández, Don Jacinto 
Marqués y Don Manuel B c l i n c h o n / 4 
El 4 dc septiembre de 1727 Mateo Cabrer hacia otro testamento, también ante el 
escribano Juan Ruiz. por e! que modiñeaba algunas de sus anteriores disposiciones. Asi a 
sus criados María 1 lurtado y Gregorio Rubio, además del dinero establecido, les manda que 
se repartan par mitad mis vestidas, rapa Nunca, carbón, tocino, azeite demás especies 
comestibles que se hallaren en el quarta de casa donde viviere. Al Hospital General de 
Madrid donaba canta, colchones y ropa pura que sirva a los pobres. Con respecto a la 
pensión que gozaba en Mallorca establece que Don José Bassa, su administrador, la 
distribuya a su elección i voluntad, tomo cosa sitia propia, sin que mi heredero ni 
parientes, ni ningún juez eclesiástico ni secular le pueda pedir quenla de su distrihuzion, y 
si en tal caso sucediese, por el mismo hecho ynstituyo por mi heredero al dicho señor Don 
Josepit Bassa en tos caudales que me pertenezcan en aquel Reyno, usi de lo prozedido de 
¡a referida pens ion como por otros quctlesquier derechos. 
Curiosamente en este nuevo testamento nada deja Maleo Cabrer a sus cercanos 
parientes mallorquines, justificando aquella acción por el hecho de que su hermano Juan 
estaba remunerado con fa Massa o Porteria de la Audienz.ia de la ciudad de Palma, y 
Matheo Cabrer, su hijo, con las Portadurius de Campos y Llum mai ai; euios empleos se 
sirvió Su Magestud (que Dios guarde/ de conferirlos en atenzion a mis servicios. Declaraba 
también que a las tres hijas hermano Juan las había dado a caria una duzientas libras para 
tomar estado y que los gastos que se me han ocasionado en la obtención de tos despachos 
de dichos empleos y otras cosas, que hasta el presente pasaran de mas de quatro mili 
pesos. 
En esta ocasión; Mateo Cabrer nombraba a nuevos albaeeas, como Don Francisco 
Piquer, capellán de las descalzas R e a l e s / Don Juan Rubio, presbítero, Don Simón Sauz, 
asimismo capellán del citado convento de las Descalzas Reales y al Hermano Mayor de la 
Congregación de los Siervos de los Pobres del 1 lospital General de Madrid.~ h 
En este segundo testameno. Mateo Cabrer deja todos sus bienes, no a la 
Congregación de los Siervos de los Pobres del Hospital General, sino al Monte dc Piedad 
para que de su caudal, que importare, se cominería en los fines que se practican en el. 
El músico mallorquín falleció en Madrid, en las casa dc Don Alonso Guzmán. 
donde residia, sitas en fa calle de la Sanen, parroquia de San Martin, el 19 dc febrero de 
1734, siendo enterrado según su deseo, en el claustro del convento de las Descalzas 
Rea les . 3 7 
: J
 Archivo Histórico J e Protocolos dc Madrid ( A l i l ' M ) Protocolo 13 .477 . IT. 135-13f)2v. Ver documento I 
Francisco Piquer y Rodilla nació cn la localidad turalense de Valbona en Iftdft y murió en Madrid en 
1739. Ordenado sacerdote, pasó a Madrid donde fue capellán del conven io dc las Descalzas Reales. A 
Francisco Piquer se le debe la creación, en 171)2. del Mutile dc Piedad madrileño. 
:
" AHPM. Protocolo. 13477 , l'f. 371 -372v . . Ver documento II. 
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Apéndice documental 
l 
Testamento que otorgo Don Mullico Cabrer clérigo de Evangelio y contravajo de la Real 
Capilla de Su Magostad 
En 25 de beneru dc 1723. 
Yn Üey nomine Amen. Sepasepor esta publica escriptura dc lestamertlo. ultima y postrimera 
voluntad vieren como yo Don Matheo Cabrer, clérigo de evangelio y contravajo dc la Real Capilla de 
Su Magestad. lujo levitimo y de lexilimo matrimonio dc Miguel Cabrer v de Antonia Juan, naturales 
de la villa de Valdemosa en el Reyno de Mallorca, dirimios, estando por la misericordia de Dios 
nuestro señor en perfecta salud, en mi entero juicio y cntodimiento natural, crciendo como 
firmemente creo cn el altísimo misterio dc la Santíssima Trinidad, Padre, hijo y espirílu samo, tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero y en lodos los demás misterios y sacramentos que cree y 
confiesa nuestra santa Madre Yelesia Calliulica Apostólica Romana, vajo de cuia Ice y erebencia be 
vivido y proiesto vivir y morir, ymbooando por mi ymercesora y abogada a la serenísima Reyna de los 
Angeles. Madre de nuestro señor Jcsuchristo y señora nuestra, al señor San Miguel Archángel. Ángel 
de mi Guarda, señor San Josepb, San Matheo, seráfico pudre San francisco y demás santos de mi 
debocion para que intercedan con la Magestad Divina, me sean perdonados mis culpas y pecados para 
que mi anima logre la felicidad de verle y gozarle por loda la cicrnidud y temiéndome de la muerte 
que es cosa cierta y dudosa su ora. deseo prevenir mi ultima voluntad, a cuio fin ordeno lo siguiente 
lo primero encomiendo mi alma a Dios nuestro señor que la crio y redimió con su 
preciosísima sangre y el cuerpo a la lierra de que fue formado. 
mando que quando la voluntad de Dios nuestro señor fuese servido de llebamic de esta 
presente vida, mi cuerpo sea sepultado en el claustro de las señoras Descalzas Reales de esta Corle, 
devajo dei altar de Nuestra Señora del Pilar, adúndese entierran los Congregantes dc Nuestra Señora 
de.l Milagro, de donde soy indigno esclavo y suplica a los señores capellanes congregantes que la 
vigilia y demás oficios que se me hicieren de cuerpo presente sean solo a eantolhuio. 
mando se digan por mi anima quinientas misas rezadas y sacada la quarta parle que loca a la 
parroquia, las restantes se celebraran en el convento de nuestro scrapluco padre San Francisco de esta 
Corte, en ei de San Diego de Alcalá en el de Nuestra Señora de la Esperanza dc la villa dc (Caria 
V cn el cómbenlo del Carmen calzado de esta Corte por qtianas parte y que se pague su limosna a 
razón dc ires reales, con declaración de que si al tiempo de mi lállecimienlo se hallaren canas dc pago 
dc ho\ ersc celebrado las dichas misas por in anima ha lie ser visto estar cumplidas y lo mismo pueda 
suceder en quanlo a las que locan a la Parroquia. 
matulo a la dieba Congregación dc Nuestra Señora del Milagro, quarenta pesos escudos de 
plata para los gaslos que se ofrecieren en ella en demostración de mi buen afecto 
:
 L^ i partida de defunción del IIILMOI mallorquín d ice asi í)<m Mullica ( uhter clcuca ,tt l\íuigeha. 
naiiirtd dc la villa tic Mihlenutsa en el reina ¡le Muilurcu. lii;ttt tic Miguel íahrer \ Anumia Juan. 
parrúqUianii de esta Yglesia. talle de ta Surten, casas de Dan Alonso Gnzmun Oltfrgo su testamento 
time Juun liuiz. escribano rettt en ttutitrtt de septiembre de nuil setecientos veinte v siete en el que 
seíitthihti tfuinienlus mistts S'utnbrtt /it/r sus testamentarais tt Dfln l'runci.sctt Pitftíct\ ti D t m Jtuui Rubio 
v Dan Stnum Sun-, presterits i u cada una ynstdidum y par heredera tuimbta al Mantc de í'tedatt de 
esta í 'arte Reacia tu Santa I 'nctan Mufla cn the: y nuche de febrero de nuil setecientas y treinta v 
tfiuitfft ufuts. hattcrrnsc en el claustra de las Sentirás De\cai:as ftcttlcs. Pago a Ut tahrica diez ducados 
I Archivo dc la Iglesia de San Martin Libro l o de Difuntos, fol" Id'Jv I. 
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m a n i j o al Monle de Piedad sesenta pesos excluios do plata para que los distribuían en las 
obras de piedad que se acostumbran. 
mando a Maria Urtadi mi criada, dueienlos pesos escudos de plata y todos los trastos que 
tocan al uso de la cozina en atención a lo bien que me lia servido v la pido me encomiende a Dios. 
mando a Gregorio Rubio mi criado cien pesos exeudos de plata por lo bien que me ha servido 
y le pido me encomiende a Dios. 
mando a Don Joseph Soriano, vajon de la Capilla de las señoras descalzas, treinta pesos escudos de 
plata y le pido me encomiende a Dios. 
mando a las mandas Tur/osas y acostumbradas cien reales de vellón a cada una, con que las 
aparto del derecho que puedan tener a mis bienes, 
declaro que como uno de los aerehedores a los Reales descargos del señor rey Don Carlos 
segundo (que esta en gloria!, se me quedaron debiendo diferentes cantidades de los gajes que goze 
hasta el día de su fallecimiento como contravajo de dicha Real Capilla, es mi voluntad que la cantidad 
que se me quedare debiendo al tiempo de mi fallecimiento sirva para la enfemieria de San Diego de 
Alcalá y gastos precisos de ella, a cilio fin hago manda y legado de dicha cantidad. 
declaro gozo ana pensión sobre el obispado de Mallorca de TRESCIENTOS y veinte y seis pesos y 
seis reales de plata y es m i voluntad que mi hermano Juan Cabrer perciba dueientos pesos por via de 
manda y legado y si la cantidad que se me restare debiendo de la dicha pensión excediere de dicho 
legado mando se dislribuia entre mis parientes mas pobres, por mano del señor Don Joscph Vassa, 
auditor de tas tropas y en caso de haver fallecido dicho mi hermano, hago el mismo legado de 
dueientos pesos a su hijo Malheo Cabrer y a falta de este a Thomas Juan, m i primo hermano y a los 
hijos y herederos y les pido me encomienden a Dios, 
declaro que dejare una memoria firmada de mi mano o firmada de otro a mi ruego, en la que 
dejare declarado algunas cosas locamos y perleiiezieiilos a mi ullima voluntad, es la mía so guardo y 
cumpla todo lo contenido en ella y se tenga por parte de este m i testamento y pido se protocolizo 
como si este testamento Hiera inserto. 
y para cumplo \ paga: esle mi IcsiameiUo. manda'- \ legados en el cot i lhcnalas nombro poi 
mi albacca testamentario al hermano mayor que al presente es y adelante fuere de ta Congregación de 
los siervos de los pobres del Hospital (¡enera! dc esta Conc con el tintín de San Phchpe Nen al que 
doy poder y facultad cumplida para que entre en mis bienes y de su valor cumpla y pague osle m i 
testamento y le dure todo el tiempo neeesano, aunque sea pasado el año del alba/eazgo por que se lo 
prorrogo 
Y en el remanente que quedare de lodos mis bienes, en la renta que gozo en esta Corte y dc 
los cortos bienes muebles que tengo en mi cuarto, ynstituyo y nombro por mi única y universal 
heredera a la Congrega/ion de los Siervos de los Pobres deJ Hospital General de esta Corte con el 
titulo de San Phelipe Neri para que los dislribuia en el vestuario de los pobres que salen dc la 
convalecencia y en las sustancias que se dan todos los dias de fiesta a los pobres Litigados y reeivan 
de mi afecto esta coda demostración. 
y por el présenle revoco y anulo y doy por ningunos y de ningún valor ni efecto lodos los 
testamentos, eobdioilos, poderes para lesiar y otras disposiciones que antes de esta haia hecho v 
otorgado, por eserilo. de palabra o en otra Ibrma. por que mi voluntad es no valgan ni hagan lee en 
juicio ni fuera de c!, excepto este testamento que a! présenle otorgo que quiero que valga por mi 
ultima disposición y voluntad en aquella via y forma que mas haia lugar en derecho. En cuto 
testimonio asilo otorgo ante el présenle escribano y testigos en la villa dc Madrid a veinte y cinco dias 
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testimonio asilo otorgo ante el presente escribano y testigos en la \ illa de Madrid a veinte y cinco dias 
del mes de henero año de mili sete/ieitlos > veinte y tres, siendo testigos Juan Fernandez - Patricio de 
Sotomaior y Somo/a. Roque Fernandez. Jacinto Marques y Manuel Belinehon residentes en esta 
Corte y el otorgante a quien yo el escribano doy lee cono/co. lo firmo. 
Don Matheo Cabrer. Ante mi Joan Rui/, 
(ARCHIVO HISTÓRICO Dli PROTOCOLOS 1)1 MADRID Protocolo = 13477. f. 135-I3dv.). 
I I 
Testamento que otorgo Don Matheo Cabrer clérigo de Ehanjclio, contrabajo de la Real 
Capilla 
en 24 de septiembre de 1727. 
Yn Doy nomine amen. Sépase por esta publica escriptura de le si a ni cuto ultima y posirimera 
voluntad vieren como yo Don Matheo Cabrer clérigo de evangelio y contrabajo de la Real Capilla dc 
Su Magestad, hijo lexilimo y de lexilimo matrimonio de Don Miguel Cabrer y de Antonia Juan, 
naturales de la villa de Valdemosa en el Reyno de Mallorca, difuntos, estando por la misericordia de 
Dios nuestro señor en perfecta salud, en mi entero juicio y entendimiento natural, ereiendo como 
firmemento creo en el altísimo misterio de la Santísima Trinidad, Padre. Hijo y espíritu sanio, tres 
personas dislimas y un solo Dios verdadero y en todos los demás místenos y saer amen los que cree y 
confiesa nuestra santa Madre Yglesia Catholica Romana, vajo de euia lee y crehen/ia lie vivido y 
protexto vivir y morir, ymbocando por mi yntereesora y abogada a la serenissima Reyna de los 
Angeles. Madre de nuestro señor Jesucliristo y señora nuestra, al señor San Miguel Arcángel, Santo 
Ángel de mi Guarda, señor San Joseph. San Matheo serapluco padre San Francisco y demás santos de 
mi devoción para que mter/edan con la Divina Magestad me perdone mis culpas y pecados \ mi alma 
logre la feli/idad de verle y gozarle por toda la eternidad, y temiéndome de la muarle que es cosa 
/iorta y dudosa su ora, deseo prebenir mi ultima voluntad, a euia fin ordeno mi testamento en la Ibrma 
siguiente 
lo primero encomiendo mi anima a Dios nuestro señor que la crio y redimió con 
su preeiossima sangre y el cuerpo a la tierra de que lile formado. 
mando que quando la voluntad de Dios nuestro señor fuese servido de llevarme 
de esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en el claustro de las señoras Deseal/as 
Reales de esta Corte, debajo del altar de Nuestra Señora del Pilar, en donde se 
entierran los Congregantes de Nuestra Señora del Milagro, de donde soy indigno 
esclavo y suplica a los señores congregantes capellanes que la vigilia y demás oficios 
que se me hi/ieren sean solo a cantollano 
mando se digan por mi anima quinientas misas re/adas y sacada la quarta que 
loca a la Parroquia, tas restantes se Afiebraran en el cómbenlo de nuestro seraphieo 
padre San Francisco de esta Corte = en el de San Diego de Aléala = en el de Nuestra 
Señora de la F.speran/a dc la \ illa de Ocaña y en el cómbenlo dc Nuestra Señora del 
Carmen calzado de esta Corle por quartas partes y que se pague su limosna a razón de 
tres reales, con declara/ion de que si al tiempo de mi fallezimienlo se bailaren cartas 
de pago de liaverse zelebrado las dichas misas por mi anima, ha de ser visto estar 
cumplidas y lo mismo puede suzeder en quanto a las que locan a la parroquia 
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mando a las mandas forzosas y acostumbradas sus derechos con que las aparto del 
que podrían tener a mis bienes. 
mando a dicha Congregazion de Nuestra Señora del Milagro, quarenta pesos de a 
quinze reales y dos maravedís de vellón para los gastos que se hizieren en ella en 
demostración de mi buen afecto 
mando a Mana Urlado mi criada, du/ienlos pesos de a quinze reales y dos 
maravedís de vellón y lodos los trastos que locan al uso de cozina en atención a lo 
bien que me a servido y la pido me encomiende a Dios 
mando a Gregorio Rubio mi criado du/ienlos pesos de a quinze reales y dos 
maravedís de vellón por lo bien que me a servido y le pido me encomiende a Dios. 
es mí voluntad que demás de los legados que llevo hechos a tos dichos Maria 
Uñado y Gregorio Rubio, mis criados, se les reparta por milad mis vestidos, ropa 
blanca, carbón, tozlno, azeile y demás espezies comestibles que se hallaren en el 
quarlo dc casa donde viviere, con declaración de que s¡ al tiempo de mi fallezímiento 
ubíeren muerto, o alguno de ellos, no han dc poder sus herederos pretender heredar el 
referido legado por quutito dc es mi voluntad lo gozen en caso dc sobrevivinne para 
aiuda a so manulenzion. 
mando a ta Congrega/ion de los siervos de los pobres de! Hospital General de 
esla Corte, con el titulo de San Pheltpe Nen mill y zien reales de vellón, los quales se 
dislríbuian en los efectos y casos que practica en bcnfteio de los enfermos y vestuario 
de los despedidos que pasan a la combalczen/ia, cuia cantidad se satisfará de la renta 
que se me quedare debiendo dc l;t ihesoreria dc la Real Capilla eomo una de sus 
yndividuos conforme sc fu ere librando. 
mando que la cama, colchones y ropa que me strbe se entregue a el dicho 
Hospital General para que sirva a los pobres, tomando recibo de so administrador. 
declaro que si al tiempo de mi fallezimiento se hallare dinero existente para poder 
satisfacer de promplo los legados que llevo hechos y los que hiztcrc en la memoria 
qua zitare en la clausula posterior a este, ha dc ser visto haia dc percibir cada uno su 
legado de el efecto de los sueldos vencidos que eomo contrabajo de dicha Real 
Capilla se me quedaren debiendo y se satisfaci eren por su thesoreria. 
declaro dejare una memoria llimada de mi mano y en caso dc no 
poderlo hazer por indisposición, la firmara un testigo a mi ruego, en la que dejare 
declarado algunas cosas tocantes y pertenecientes a m i ultima voluntad, y es la mia se 
guarde, cumpla y exectite todo lo conierido en ella y se tenga por parte de ese mi 
testamento y se protocoli/e con el, como s i osera inserto su contenido. 
declaro que como uno de los acrehedores a los Reales descargos del señor Rey 
Don Carlos segundo (que esla en gloria) se me quedaron deviendo diferentes 
cantidades de los gajes que gozo hasta el dia de su fallezimicnlo, como contravajo de 
dicha Real Capilla, es mi voluntad que la cantidad que se me quedare debiendo al 
tiempo de mi fallezimiento sirva para la enlémieria del dicho cómbenlo de San Diego 
de Alcalá y gastos precisos de ella, a euio fin hago manda \ legado de dicha cantidad 
declaro gozo una pensión sobre el obispado de Mallorca, de ircs/tentos y veinte y 
seis pesos y seis reales de plata, para cuia cobranza tengo dado poder de muchos años a 
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esta p a n e de D o n Josepa Bassa, a u d i t o r de las Reales t ropas de l R e y n o d e M a l l o r c a , 
l l e v a n d o la c u e n t a y r a z ó n , y l l u z t e n d u r e m i s i ó n d e las p o r c i o n e s que ha c o b r a d o y 
d i s t r i b u i d o según m i s o rdenes , de q u i e n he t e n i d o y t engo entera s a t i s f a c i o n . y es m i 
v o l u n t a d que si al t i e m p o de m i f a l l e c i m i e n t o pararen en su p o d e r a l g u n o s cauda les de 
la d i c h a p e n s i ó n o por o t ra causa me per tenezcan , los d i s t r i b u í a a su e lecc ión y 
v o l u n t a d , c o m o cosa su ia p r o p i a , sin q u e m i heredero ni par ien tes , n i n i n g ú n j u e z 
ec les iás t ico n i secu lar le p u e d a n p e d i r q u e m a de su d i s i r i h u / i o n y si tal cosa 
sucediese , p o r el m i s m o h e c h o y n s t i t u i o p o r m i heredero al d i c h o D o n Joseph l íassa 
en los c u í d a l e s que roe per tenezcan en aquel l íes no, asi de lo p r o / c d i d o en la re fe r ida 
p e n s i ó n , c o m o p o r o t r o s q u a l e s q u i e r de rechos 
d e c l a r o para que c o n s l c en esla m i u l t i m a d i s p o s i c i ó n que el n o hazer m e m o r i a en 
e l la de Juan C a b r e r , m i h e r m a n o n i d e sus h i j o s , es por ha l larse r e m u n e r a d o c o n la 
M a s s a o Por te r i a d e la A u d i e t i z i a de la C i u d a d de Pa lma , y M a l h e o C a b r e r su h i j o , 
c o n las P o r t a d u r i a s de C a m p o s y L l o r e m a i o r . c i l i o s e m p l e o s se s i r v i ó Su M a g e s t a d 
(que D i o s g u a r d e ) de c o n f e r í r s e l o s en a t e n z i o n a m i s s e r v i c i o s , y a las ires hi jas de 
d i c h o Juan C a b r e r haver les d a d o a cada u n a a d u z i e n t a s l ib ras para t o m a r estado y los 
gastos q u e se m e han o c a s i o n a d o en la o b l c i i z i o t í de los despachos d e d i c h o s e m p l e o s 
> otras cosas, que hasta e l presente, pasaran de t i las de q t u t i r o m i l i pesos, 
y para c u m p l i r y p a y a r esle m i tes tamento , mandas y legados en el c o n t e n i d o s y lo 
q u e se e o n t u b i e r e en la z i i a d a m e m o r i a , n o m b r o p o r m i s a lba /eas y tes tamentar ios a 
D o n F r a n c i s c o P i q u e r , C a p e l l á n de las señoras Descalzas Reales. D o n Juan R u b i o , 
p r e s b i l e r o . D o n S i m ó n Sauz , t a m b i é n cape l l án ríe d i c h a s señoras y a el h e r m a n o m a l o r 
de la C o i í g r c g u z i o n de los s ie rvos de los Pobres de l H o s p i t a l ( i e n e r a l de esla C o r l e , 
c o n la v o e a z i o n de San P l ie l tpe N e n y a c a d a u n o i n s o l i d u m . a los qua les d o y p o d e r y 
f a c u l t a d c u m p l i d a para q u e e n t r e n en m i s b ienes y los h e n d a n en p u b l i c a a l m o n e d a o 
f u e r a de e l la y dc su v a l o r c u m p l a n y p a g u e n esle m i t e s l a n i c n l o y les d u r e l o d o el 
t i e m p o nezesano aunque sea pasado el a ñ o de l a lbazeazgo . p o r q u e se le p r o r r o g o y 
m a n i f e s t a n d o m i c a r i ñ o m a n d o a cada u n o v e i n t e y c i n c o pesos d e a q u i n z e reales y 
dos m a r a v e d í s a q u i e n e s s u p l i c o me tengan presente en el sacrificio de la misa y en 
sus o r a c i o n e s y e x e r z i z i o s , 
y en el r e m a n e n t e q u e quedare de l o d o s m i s b ienes en la renta que g o z o en esta 
C o r t e v en los cor tos b ienes m u e b l e s q u e tengo en un q u a r t o y i i s i i u i i o por un i m i e o y 
u n i v e r s a l h e r e d e r o al M o n t e d e Piedad d e esta C o r t e para q u e de su caudal que 
i m p o r t a r e se c o m i n e r í a en los t ines que se prac t ican en el q u e asi es m i v o l u n t a d 
y p o r el presente r e v o c o , a n u l o y d o y p o r n i n g u n o s y de n i n g ú n v a l o r m e l e c t o , 
l o d o s los tes tamentos , c o h d i c i l o s . poderes para testar y otras u l t i m a s d i s p o s i z i o t i e s 
q u e antes de este ha ia h e c h o y o t o r g a d o p o r e s e r i p l o . de pa labra o en o l r a f o r m a , para 
q u e n o v a l g a n n i hagan té en j u i c i o n i fuera d e e l . eseepio esle testamento y la 
m e m o r i a en el z i l a d a , q u e q u i e r o que va lga por m i u l t i m a d i s p o s i c i ó n y v o l u n t a d , en 
a q u e l l a v ia y l ó r m a q u e mas ha ia lugar en d e r e c h o , en e u i o t e s t i m o n i o asi lo o t o r g o 
a m e el presente e s c r i v a n o y test igos en la V i l l a de M a d r i d a q t t a l r o días del mes de 
s e p t i e m b r e d e m i l i se tez ientos y v e i n t e y siete, s i é n d o l o D o m i n g o A m a t i , l - raneiseo de 
la Puente . D i e g o de Sa l inas , M a n u e l Joseph de C u c h a s y M a n u e l B c l i o e h o n . 
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residentes en esta Corte y el señor otorgante a quien yo el escrivano doy té conozco lo firmo. 
D. Matheo Cabrer. Ame mi Juan Pérez 
(ARCHIVO HISTÓRICO DL PRUTÜCOI OS DI. MADRID Protocolo "-13477. )'. 371-372*}. 
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Resum 
Des de Sa segona meitat del segle XVI! es documenta l'arribada a Madrid de molls músics 
mallorquins, que tenien un prestigi ben conegut dins i lóra de les Illes, per tal d'meorporar-se a la 
Capella Reial del rei Carles II. Ca major part d'aquells professionals, una vegada que hagueren 
superat els greus problemes ocasionats per la (hierra de Successió, varen continuar al servei del 
Rei I cl¡p V. el primer monarca hispànic de la Casa de liorhó. I n d'aquells mallorquins tou Don 
Mateu Cabrer, nascut a Valldemossa en una dala desconeguda i mort a Madrid l'any 1734. Músic 
contrabaix a la Capella Reial duranl els darrers anys del rcgnal de C arles II. va superar l'acusació 
de partidari de l'Arxiduc Carles, per la qual cosa el Rei Eelipe V II va resumir el seu càrrec palatí, 
i endemés el va nomenar Mestre de Capella Rector del Col·legi de Nins Cantors. 
M i s l i a c t 
The ineoming lo Madrid ot tuany Majorcan inusieiaus, vvliose lame vens very nolorious 
mside and oul o l'insular ambient, appears doeumented smee I he seeond hall'oi lile I 7tll ccillury. 
to join the Royal Chapel of the Kmg Carlos tile 2nd. Many oi'lliose professionals, onee tidcd over 
(he dilliculties caused by ihe Sueeessíon War. remained in ihe serviee uf the Kmg I elipe the 5th 
vvho was the firsl Spanish monareh of lite House of Horboti. ()ne of lliose Majorcan meu vvas Don 
Mateo Cabrer, vvho was born in Valldemossa al a dale iinkiio.vn and died in Madrid al 1734. He 
was conirahass player at the Royal Chapel dtiring the last years of the retgn ofthc King C arlos the 
2nd and he overéame ihe impeachmcnt of adherent of ihe Archduke Carlos, hecause ot tlus the 
Kmg I elipe the Sth replaccd llim tntO ihc former palatine employ. aud also eonsuluted híui as 
Masier ofthc Chapel and as Principal ol Singing Cbildren College 
